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INTRODUCCION 
 
El presente proyecto tiene como fin explicar el diseño de una estrategia 
pedagógica  que  se empleara como herramienta didáctica para la intervención 
de un estudiante  de grado 5º en el colegio Nidia Quintero Turbay, sede A, que 
está ubicado en la localidad de Engativá, quien presenta un bajo nivel en su 
desempeño físico, en algunos patrones básicos del movimiento. La práctica 
habitual de la actividad física tiene un impacto favorable sobre la vida social en 
la medida en que contribuye a la salud y al desarrollo del cuerpo humano  
fundamentales para el bienestar del estudiante, conocerlo, desarrollar 
facultades psicomotrices, adquirir hábitos sanos desde temprana edad facilita 
la adquisición de valores,  actitudes y el desarrollo integral del individuo,      
 
El objetivo de la educación física es el de contribuir a mejorar  la calidad de 
vida de las personas analizando las situaciones actuales de la población y 
aportando soluciones a las dificultades y problemas desde su entorno. De esta 
manera, el educador físico busca herramientas, estrategias que ayuden a 
fortalecer y mejorar el movimiento por medio de las actividades físicas o 
ejercicio dirigidos, disminuyendo el impacto de las labores cotidianas, 
mejorando así consecuentemente la vida.   
 
Por otro lado, se planteara la metodología a utilizar  orientada en un modelo 
cognitivo, con un tipo de investigación descriptiva, entre tanto se hace una 
representación de la problemático del caso en donde se plantean  los 
instrumentos utilizados para la recolección de los datos los cuales permitirán 
dar  respuesta a la pregunta de investigación y permitirán planear la estrategia 
pedagógica que se llevara a cabo. 
 
 
La elaboración de la estrategia pedagógica para mejorar los patrones básicos 
fundamentales de movimiento, proceso que se llevó a cabo durante el año 
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2012 en el Colegio Nydia quintero de Turbay, fue diseñada y Aplicada por los 
estudiantes de la licenciatura en educación básica con énfasis en educación 
física, recreación y deportes de la universidad Libre, Miguel Ricardo Alarcón 
Alfonso, Erick David Cortes Cabiedes, Miguel David López Rincón   quienes 
prepararon la propuesta pedagógica para el mejoramiento de los patrones 
fundamentales de movimiento con el propósito de ayudar al estudiante en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, le permitirá generar nuevos roles que 
contribuirán a mejorar su rol social en el contexto educativo. 
 
En la primera parte del proyecto se presentan los problemas que afectan al 
estudiante en sus dimensiones física como son la marcha, carrera, giros, 
lanzar, atrapar, y saltar, el estudio se crea con la idea de diseñar e implementar 
una estrategia que se adapte a las necesidades que le permitirán fortalecer el 
proceso de aprendizaje, a partir de sus falencias en los Patrones básicos 
Fundamentales de Movimiento. 
 
Segunda parte el contexto, el Colegio Nydia quintero de Turbay es una 
institución de educación distrital. Cuenta con formación en preescolar y básica 
primaria, mixto, cuenta con una filosofía y un horizonte institucional, misión, 
visión, se encuentra ubicado en la dirección: diagonal 74 b # 87-40 en el barrio 
Florencia de la localidad de Engativá. 
 
Tercera  parte el marco teórico hace referencia a la temática existente en torno 
a los Patrones básicos Fundamentales de Movimiento, el  cual orienta el 
proceso de la investigación. 
 
Cuarta parte el tipo de investigación, Para el diseño de este proyecto se 
escogió la investigación descriptiva ya que esta permite  hacer un abordaje de 
tipo interpretativo 
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Quinta parte diseño y aplicación de la estrategia, se diseña una pista por 
estaciones en donde el estudiante debe realizar diferentes ejercicios que le 
permitirán fortalecer sus patrones básicos.   
 
 Sexta parte análisis y resultados de las intervenciones, es el producto final que 
arroja implementación de la estrategia, cumpliendo con los objetivos del 
proyecto.   
 
Séptima parte conclusiones, son las apreciaciones finales del proyecto.  
 
Octava parte recomendaciones, son las sugerencias hechas por los docentes 
en formación para continuar con el proceso de enseñanza –aprendizaje. 
 
Novena parte biografía, son las diferentes publicaciones del material 
consultado que ha servido de apoyo para la elaboración del proyecto.   
 
Décima parte anexos, son las diferentes herramientas que se usan para 
contener información vital para el proyecto, entrevistas, bitácora,  planeador,  
fotos, videos, etc.   
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
 
1.1. Descripción del problema 
 
Durante la clase de educación física que se realizó a los estudiantes de 502 
jornada mañana de colegio Nydia Quintero de Turbay  sede: A, por medio de 
una actividad de patrones básicos, se detectó que dentro del grupo de 
estudiantes, que  uno de ellos,  presentaba dificultades en la ejecución de 
algunos ejercicios frente a  los movimientos específicos de  lanzar, atrapar, 
correr y saltar ya que su desarrollo motor era básico.  
Lo que determina que su rendimiento físico no correspondía con el grado de 
maduración en el cual debería encontrarse según su edad.  A este respecto, el 
niño debe estar en la fase de maduración del dominio de  habilidades motrices 
especializadas, donde éste tiene total independencia del movimiento de su 
cuerpo, independencia derecha- izquierda, de brazos -piernas respecto del 
tronco, y  el conocimiento de su ser. 
 
El estudiante en mención es un niño cuya  edad es de 11 años, sexo 
masculino, hechos reales que afectan el desarrollo físico, cognitivo, social, es 
una persona callada, retraída, insegura,  quien adoptaba una postura forzada al 
caminar, arrastraba los pies, cabeza baja, espalda arqueada, hombros en 
aducción, brazos y  manos caídas,  rígido para realizar los ejercicios físicos. Lo 
que le impedía participar en los juegos con sus compañeros, ni en la 
integración al grupo, se pelea con sus pares, no abre canales de comunicación, 
tiene bajo rendimiento académico      
Recordando que la adopción de dichos patrones fundamentales de movimiento 
son el resultado de una serie de condiciones óptimas como la alimentación 
adecuada, actividad física frecuente, buena orientación pedagógica por parte 
de la Escuela; al detectar la falencia en el estudiante se vio la necesidad de 
intervenir para la adquisición y mejoramiento  de dichos  aprendizajes.  
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 El estudiante presenta dificultad en su dimensión física como en la carrera, 
giros, rollos, lanzar y atrapar, esto se detectó en diversas clases durante el 
semestre. Para disminuir el margen de error de dichas afirmaciones frente a 
sus dificultades se estableció la necesidad de una intervención continua para la 
aceleración de su aprendizaje frente a sus competencias en el área de 
Educación Física a partir de sus falencias en las condiciones de sus Patrones 
Fundamentales de Movimiento. 
 
1.2. Pregunta de investigación:  
 
¿Cuáles han de ser las estrategias pedagógicas que permitan mejorar los 
patrones fundamentales del movimiento en un estudiante, del colegio  Nydia 
Quintero de Turbay sede: A,  jornada mañana  del grado 502. 
 
1.3. OBJETIVO GENERAL 
Diseñar y Aplicar una estrategia pedagógica que permita mejorar los patrones 
fundamentales del movimiento  al estudiante del  colegio  Nydia Quintero de 
Turbay sede: A,  jornada mañana  del grado 502.               
              
 
1.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
• Facilitar en el estudiante la realización de actividades físicas para 
mejorar su  dificultad frente a los patrones fundamentales de movimiento 
por medio de estrategias. 
• Reforzar en el estudiante el trabajo en grupo en la clase de educación 
física para   mejorar sus capacidades sociales de interacción con las 
demás personas evidenciado en el contexto escolar 
 Implementar actividades físicas que permitiendo al estudiante el 
mejoramiento de los patrones fundamentales de movimiento 
favoreciendo la posibilidad de adquirir nuevos aprendizajes 
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1.5. JUSTIFICACIÓN 
 
Este trabajo está diseñado con el fin de dar respuesta a una situación de 
enseñanza-aprendizaje, de un estudiante de grado quinto, quien  presentó 
dificultades en sus patrones básicos del movimiento. Por ello, se apostó al 
diseño de una propuesta cuya estrategia pedagógica aplicada en el estudiante 
facilitara el proceso de mejoramiento en su desempeño y competencia motora. 
Mediante estaciones de aprendizaje, se modificaron aquellas acciones motrices 
erradas que le impedían la optimización y mejoramiento de sus patrones 
básicos de movimiento, proceso que le permitió la  inclusión  dentro del grupo 
de pares y por ende  mejorar en su  adaptación al entorno social.  
 
Como estrategia pedagógica de la propuesta, se buscó que el estudiante a 
través de los diferentes ejercicios físicos, implementara movimientos, dirigidos 
a avanzar en la motricidad fina y gruesa, reforzando los patrones básicos, 
como la marcha, el atrapar, saltar, y el lanzar. 
 
Este proyecto beneficiara al estudiante con dificultades en sus patrones 
fundamentales de movimiento, toda vez que al realizar actividades físicas se  
contribuye a la prolongación y mejora de la calidad  de vida, a través de 
beneficios fisiológicos, psicológicos y sociales del mismo, como se describirán 
más adelante, en este proyecto. 
 
Según la implementación  de la estrategia y por medio de los diferentes 
estudios científicos, se dice que la actividad física, ayuda a controlar el sobre 
peso, la obesidad y el porcentaje de grasa corporal, fortalece el desarrollo de 
los  huesos aumentando la densidad ósea, fortalece los músculos, disminuye la 
fatiga, parte fundamental en el desarrollo de este individuo en nuestro proyecto, 
ya que se dice que los niños son la base de nuestra sociedad futura. 
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Las orientaciones aquí presentadas apoyan al estudiante no solo desde lo 
físico, sino que se  entrelazan los procesos de aprendizaje de habilidades 
sociales, comunicativas, fortalecimiento de la autoestima y estimulación de 
habilidades mentales. 
 
 La propuesta  cobra aún más relevancia toda vez que ayuda al estudiante a 
mantener un equilibrio armónico mediante la sincronización y coordinación de 
sus segmentos corporales,  en pro del perfeccionamiento de sus patrones 
básicos ya que toda actividad diaria le va a exigir movimiento y demandara 
exigencia para el individuo, es ahí donde el docente toma su rol principal en 
beneficio y ayuda al estudiante.  
 
El aporte de esta estrategia, está encaminada en favorecer al estudiante  a 
reforzar paulatinamente  sus patrones básicos como primer paso para la 
adquisición de nuevos aprendizajes  motores como pueden ser la práctica de  
deportes, dinámicas ,juegos donde le permitan a éste  divertirse , recrearse de 
manera óptima con su entorno social y escolar. 
 
Este proyecto servirá como herramienta para los docentes, ya que  les 
proporcionara estrategias pedagógicas para trabajar con niños con dificultades 
de este tipo y les permitirá identificar algunas otras debilidades en estudiantes 
con dificultades similares, para que mediante la práctica de la actividad física 
personalizada, el estudiante  llegue a mejorar procesos fundamentales como lo 
es el de adaptarse a su entorno social, escolar y familiar de forma oportuna , 
brindándole la posibilidad de interactuar con los demás niños de su edad como 
un ser en crecimiento, donde no se excluya a nadie ,ni se permita la 
discriminación ,por la falencia o debilidad en el aprendizaje motor, de cualquier 
individuo. 
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De igual manera,  el estudiante  se le preferencia su  experiencia directa  como 
medio para  modificar su aprendizaje. El rol del docente se limita a ser un 
facilitador.  
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1.6. BUSQUEDA DE ANTECEDENTES 
 
Es necesario establecer los antecedentes de la investigación, estudio de caso 
en patrones básicos fundamentales de movimiento, para saber si se han 
realizado investigaciones o estudios en este área y tener claro cómo han 
avanzado en la problemática  de este tema hasta el día de hoy,  encontrar 
información que no pueda servir como una herramienta de consulta, se realizó 
la búsqueda  de antecedentes de forma local, nacional e internacional.  Aunque 
se encontró varios estudios de caso, los temas no hacían referencia al tema 
escogido en esta propuesta de estrategia pedagógica estudio de caso en 
patrones básicos fundamentales de movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTITUCIONES NOMBRE DE 
TRABAJO DE 
GRADO 
AÑO APORTE 
Colegio Nydia 
Quintero de Turbay 
No existe No aplica No aplica 
Universidad Libre No existe No aplica No aplica 
Universidad Inca de 
Colombia 
No existe No aplica No aplica 
Universidad Santo 
Tomás 
No existe No aplica No aplica 
Universidad 
pedagógica 
No existe No aplica No aplica 
Universidad UDCA No existe No aplica No aplica 
Universidad minuto 
de Dios 
No existe No aplica No aplica 
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2. CONTEXTO 
 
2.1. NOMBRE DE LA INSTITUCION 
 
Colegio Nydia quintero de Turbay 
 
 
         (Foto 1  entrada principal del colegio) 
 
2.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA 
 
El Colegio Nydia quintero de Turbay es una institución de educación distrital. 
Cuenta con formación en preescolar y básica primaria, mixto, se encuentra 
ubicado en la dirección: diagonal 74 b # 87-40 en el barrio Florencia de la 
localidad de Engativá. 
 
2.3. FILOSOFIA Y HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 
Se entiende por formación integral aquella que cubre todas las dimensiones del 
ser humano, como ser racional y social que es y en el que se involucran 
aspectos relativos a lo cognitivo, lo afectivo, lo ético, lo político, lo cultural, lo 
artístico, lo estético, lo religioso, lo moral, lo motriz, lo deportivo, lo lúdico, lo 
comunicativo, lo científico, lo tecnológico, lo actitudinal, entre otros. 
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2.4. MISION 
 
Ofrecer una formación humana integral a los estudiantes construyendo 
proyectos de vida a partir del desarrollo de la dimensión comunicativa y las 
diferentes inteligencias con criterios de alta calidad. 
 
2.5. VISION 
 
Ser una institución educativa reconocida a nivel local y distrital por brindar a 
sus estudiantes una solida formación en valores humanos y competencias 
intelectuales, laboralmente capaces de participar activamente en el propio 
crecimiento personal, de su familia y de nuestra sociedad. 
 
                       (Foto 2  biblioteca del colegio) 
 
 
 
 
 
 
 
                                      (Foto 3  escudo del colegio) 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. ESTRATEGIA PEDAGOGICA 
Las estrategias pedagógicas constituyen escenarios académicos en la 
organización de actividades formativas para alcanzar el conocimiento gracias al 
proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Según Beltrán García lo definen como “Actividades u operaciones mentales 
empleadas para facilitar la adquisición de conocimiento. Y añaden dos 
características esenciales de la estrategia: que sean directa o indirectamente 
manipulables y que tengan un carácter intencional o propositivo.”1  
 
De igual manera la toma de decisiones por parte del niño de manera 
coordinada y orientada permiten que se cumplan los objetivos trazados durante 
las intervenciones las cuales se aplicaron por medio de estaciones de 
aprendizaje. 
 
3.1.2 ESTACIONES DE APRENDIZAJE 
El objetivo de la implementación de las estaciones es brindarle al docente una 
herramienta de mejoramiento de la relación enseñanza-aprendizaje para la 
organización de materiales diseñados para ayudar en su adquisición de 
conocimiento frente a la familiarización de las actividades planeadas en cada 
una de ellas. 
Las estaciones de aprendizaje según Sonia Espiñeira la define como “La idea 
principal del Aprendizaje en estaciones consiste en que los estudiantes realicen 
una unidad didáctica completa o bien sólo una parte, repartida en diferentes 
estaciones de trabajo. Es decir, el profesor reparte todos los contenidos de una 
unidad en pequeños fragmentos que quedan a disposición de los alumnos en 
las diferentes estaciones.”2 
                                                 
1
Beltrán, García-Alcañiz, Moraleda, Calleja y Santiuste, 1987; Beltrán, 1993 
2
 ASELE. Actas XVI. Espiñeira, Sonia, 2005 
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3.1.3.  PATRONES BASICOS MOTRICES 
Los patrones básicos  fundamentales se dividen en tres, Locomoción: se refiere 
a,  el andar, correr, saltar, variaciones de saltos, deslizarse, rodar y trepar. No 
locomotrices: balancearse, inclinarse, girar, doblar, estirar. Manipulación de 
objetos: lanzar, atrapar, golpear, patear, empujar, levantar, a la edad de 10- 11 
el niño debe tener ya definidos estos patrones. 
3.1.4.  Concepto 
De acuerdo al escrito publicado por Dani Moreira “Categorías de movimientos” 
define los patrones de movimiento, como: “habilidades que se caracterizan 
porque en ellas se presenta el desplazamiento del cuerpo de un lugar a otro en 
el espacio,  en su desarrollo se interrelacionan los diferentes elementos 
espaciales: Direcciones, planos y ejes”. 3 
Desde luego que se puede definir los patrones fundamentales como  los 
movimientos organizados de forma secuencial, rutinarios establecidos que 
ayudan al desplazamiento de un cuerpo. 
Las habilidades locomotrices se adquieren y  se desarrollan en forma 
automática, ya que son movimientos naturales y heredados, sobre los que se 
pueden desarrollar varias habilidades fundamentales, habilidades que con el 
crecimiento del individuo van madurando y se van diversificando en varias 
formas, de acuerdo con los factores externos que influyen en la especialización 
motriz de cada niño.  
Entre las habilidades locomotrices se encuentran las siguientes: Andar, correr, 
saltar, variaciones del salto, etc., a continuación se describirán brevemente  
cada una de ellas.4 
                                                 
3
  Moreira , Dani, patrones  de movimiento ,disponible en  , http://deporteando.wikispaces.com   
4
 Las habilidades y destrezas motrices en la educación física escolar ,http://docencia.udea.edu.co,pdf 
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 Locomoción: Comprende la proyección del cuerpo al espacio externo, 
la posibilidad de desarrollar movimiento, los patrones de locomoción se 
agrupan en: 
 Básicos: Caminar, correr, saltar, rodar. 
 Combinados: Golpeo, desplazamientos con cambios de dirección, 
trepar, saltos combinados. 
 Manipulación: Cuando hay combinación de dos o más movimientos de 
cualquier segmento corporal utilizando elementos. 
Existen dos clases de movimiento: de propulsión y de absorción 
 De Propulsión: Imprimir fuerza al objeto; patear, lanzar, bolear, golpear, 
pasar, rodar. 
 De Absorción: Recibir la fuerza del objeto;  atrapar y agarrar.  
Se caracterizan por la capacidad de imprimir fuerza a los objetos o personas y 
recibir y amortiguar la misma de los objetos y personas con quienes se 
interactúa, en la medida que se perfeccionan hay una mayor participación de 
las capacidades perceptivo motrices y coordinativas, las que imprimen la base 
del componente cualitativo. 
Los movimientos naturales y de manipulación gruesa se adquieren por 
herencia biológica y cultural y se constituyen en la base de la especialización 
motriz que se logra o aprende por medio de la experimentación de gran 
variedad de actividades deportivas y no deportivas que se practican en la vida 
cotidiana, además la práctica sistemática y variada, contribuye 
determinantemente a los procesos de cualificación de las habilidades 
caracterizadas por movimientos fluidos, flexibles, armónicos, eficientes y 
eficaces, que son el producto de la interacción socio-perceptivo y físico motriz. 
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De esta manera, habilidades como el lanzar, atrapar, patear, golpear, pueden 
dar origen a otra gran variedad de habilidades, como lanzar un balón y 
atraparlo con una, dos manos y de varias formas más. 
3.2.1. HABILIDADES DE ESTABILIDAD 
Estas habilidades suponen el desarrollo de la capacidad perceptiva motriz de 
adecuación y adaptación espacio- temporal del cuerpo y la participación de las 
capacidades físico motrices (condicionales y coordinativas) para lograr superar 
la fuerza de gravedad, y así realizar eficazmente las tareas motrices que se 
requieran en las acciones propuestas. 
Son habilidades motrices, en las que se trata de mantener una estabilidad del 
equilibrio estático y dinámico ante una situación o tarea motriz propuesta, y el 
equilibrio se logra por medio de un adecuado ajuste postural que resuelva 
eficazmente el problema planteado.  
Algunas de las habilidades motrices de estabilidad son: levantar, inclinarse, 
estirarse, girar, empujar, colgarse. 
3.2.2. PATRONES DE LOCOMOCIÓN 
Los patrones elementales motores, adquiridos durante la primera infancia, 
forman la base motriz a partir de la cual se desarrollan habilidades más 
complejas, incluidos los deportes. El grado en el cual los niños desarrollan 
estas actividades elementales durante la niñez temprana a menudo afecta la 
facilidad con que  llegan a alcanzar niveles aceptables de desempeño en 
realizaciones motrices más complejas, durante la posterior adolescencia y edad 
adulta.5 
 
                                                 
5
 Mc Clenaghan/ Gallahue, Movimientos Fundamentales ,su desarrollo y rehabilitación, 3 reimpresión de 
1 edición , ,editorial Panamericana, enero del  2001 , página 22 
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Desde luego que, este autor  anteriormente descrito señala muy bien el 
propósito de estudio de esta tesis, ya que el niño estudiado, no desarrolló en su 
infancia temprana estos patrones, por esta razón a esta edad, tiene un sistema 
inmaduro de patrones de movimiento, que a su edad deberían ir más 
adelantados, para que en su adolescencia no se noten como deficientes y no 
obstruyan el desarrollo normal de este, ante la comunidad escolar. 
Por otro lado,  el autor Josetxu Linaza en su libro “Los juegos y el deporte en el 
desarrollo psicológico del niño”6  
Afirma que los patrones de movimiento se notan en la tercera fase  del 
desarrollo motor del niño, periodo comprendido  entre los  2-7 años, donde  se  
construyen el núcleo central de sus destrezas  motoras, manipulativas y de 
equilibrio. 
También  menciona que muchos de estos patrones motores elementales se 
integran con habilidades más complejas y son necesarios para la participación 
en los deportes, el baile y las actividades recreativas. Los niños  con fallas en el 
desarrollo maduro y eficiente de patrones motores pueden más tarde encontrar 
dificultades para realizar con éxito tareas más complejas. Como pudo se 
evidenciado en  el niño del colegio Nidia Quintero de Turbay del grado quinto 
de primaria, que presenta algunos problemas en los patrones de movimiento de 
la marcha , el correr y el saltar por lo cual están afectando su rendimiento 
deportivo y escolar, ya que se puede concluir que su desarrollo motor no fue 
exitosamente trabajado y maduro. 
Esta deficiencia tiene consecuencias trascendentes en cuanto a la habilidad del 
niño para compartir con sus pares una amplia variedad de actividades lúdicas. 
Los adultos que no han alcanzado un nivel maduro en algunos patrones 
motores elementales tendrán, también, dificultad para participar con éxito en 
las actividades recreativas y competitivas que requieran coordinación y 
habilidad física. 
                                                 
6
 Linaza, Josetxu, Maldonado, Antonio , Los Juegos y el deporte en el desarrollo psicológico del niño 
,fases fundamentales,primera edición ,editorial Anthropos promat, 1987,pag 56 
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Así como lo describe el autor Mc Clenaghan, en su capítulo, los factores que 
afectan el desarrollo motor están dados por el grado de desarrollo que 
alcanzan estos patrones en la primera infancia dependiendo principalmente de 
tres factores:  
- El potencial de desarrollo del niño. 
- 2. La progresión del proceso madurativo. 
- La oportunidad en calidad y variedad de las experiencias motrices.7 
Se debe resaltar la importancia de una educación física adecuada, donde el 
maestro tenga un papel importante y proyecte actividades estratégicas que 
aporten a la formación y desarrollo  psicológico, motriz  y físico del niño, para  
optimizar el proceso adecuado y evolutivo del mismo que se refleje en  su 
adolescencia y edad adulta. 
Las investigaciones sobre el desarrollo progresivo de patrones motores 
elementales durante la niñez temprana indican que los niños adquieren un nivel 
maduro de desempeño luego de haber pasado por una serie de estadios 
perfectamente identificables. En un estadio notable, “Deach” determino que: 
“Había, a distintas edades, patrones de realización para los movimientos 
elementales al arrojar, atajar, patear, golpear y hacer rebotar una pelota, y 
demostró cómo se desarrollaban, tomando como referencia un nivel de 
realización hábil y adulto”.8 
Dentro del periodo de la niñez temprana, los niños adquieren patrones de 
movimiento elementales integrando gradualmente un número mayor de 
acciones complejas en patrones motores coordinados y ajustados. El patrón 
maduro de arrojar, por ejemplo, requiere del ejecutante una sincronización 
                                                 
7
 Mc Clenaghan/ Gallahue, ibíd , página 23 
8
 Deach, Dorothy F.genetic developement or motor skills in children two through six years of 
age.unpublished doctoral dissertation,university of Michigan,1951,pag 401 
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corporal que incluya el brazo y la mano, pero también el tronco, la pierna y el 
pie. 
 
Fig. 1. Los tres estadios de la progresión del desarrollo de los patrones motores 
elementales,Gallahue,David,Werter,peter,luedke,George,1975 
 
3.2.2.1. MARCHA 
 
A mediados del siglo XX, Shirley  definió lo siguiente: 
La  marcha como “la fase del desarrollo motor más espectacular y 
probablemente más importante”. Y es que la adquisición de la locomoción 
vertical bípeda se considera un hecho evolutivo de primer orden, se puede 
decir  que es el primer fundamento claro del movimiento, que dará la pauta 
para desarrollar los otros patrones.9 
 
 Es decir que, hasta que el niño (a) no sabe andar solo, su medio se encuentra 
seriamente limitado y no se puede mover sin ayuda en posición vertical hasta 
haber desarrollado suficiente fuerza muscular, reflejos anti gravitatorios 
adecuados y mecanismos de equilibrio mínimamente eficaces. 
Al adquirir el patrón de la marcha, el niño progresa de un patrón de cuatro 
miembros a uno más eficiente, erguido y bípedo. Otro autor define el acto de 
caminar como: “una cuestión de perturbación en el equilibrio mecánico del 
                                                 
9
 Babarro Calviño, Julia, Habilidades Motoras Básicas Locomotrices, atención temprana, lunes 19 julio 
2010 ,disponible http://blogatenciontemprana.blogspot.com 
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cuerpo, empujando el cuerpo hacia a delante y formando sucesivas nuevas 
bases, al mover las piernas hacia delante de manera alternada”10 
De acuerdo a lo mencionado con los autores descritos, la marcha como ya se 
dijo es un patrón fundamental de desplazamiento, que otros autores lo 
relacionan como caminar, donde afirman que es una forma de locomoción 
erecta, la cual contiene organización compleja de movimientos con continua 
pérdida y ganancia del equilibrio. 
Por otra parte, a continuación empezaremos a desglosar los significados de 
cada patrón fundamental y sus componentes, esenciales para entender más 
adelante la propuesta de estrategia, para mejorar y avanzar con el niño del 
estudio de caso. 
 
3.2.2.2. CARRERA 
 
Este patrón lo describen dos autores quienes dicen que: A medida que la 
marcha del niño mejora, se siente más seguro y comienza a intentar otros 
medios de locomoción para moverse con más eficiencia en su ambiente. Las 
actividades de juego  corrientes de un niño brindan muchas oportunidades para 
correr. Cuando estas experiencias lúdicas se organizan en competencias, 
deportes y actividades recreativas, correr resulta indispensable para una 
participación exitosa, los movimientos de las extremidades superiores e 
inferiores en la carrera son similares a los que se presentan en la marcha.11 
 
Por otro lado, correr es una aplicación natural de los patrones básicos de 
andar. De hecho se diferencia de la marcha por la llamada "fase aérea". Para 
los estudiosos Slocum y James, "correr es en realidad, una serie de saltos muy 
bien coordinados, en los que el peso del cuerpo, primero se sostiene en un pie, 
                                                 
10
 “Broer” (1973) 
11
 Mc Clenaghan/ Gallahue, ibíd, página 42 
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luego lo hace en el aire, después vuelve a sostenerse en el pie contrario, para 
volver a hacerlo en el aire". 
 
De otro lado, Julia Babarro define el correr o patrón de la carrera como una 
forma acelerada y una extensión natural de la habilidad de caminar, difiere de 
ésta principalmente por haber una corta fase de vuelo durante cada paso, 
correr es una parte del desarrollo locomotor humano que aparece a temprana 
edad. 
Antes de aprender a correr, el niño aprende a caminar sin ayuda y adquiere las 
capacidades adicionales necesarias para enfrentarse a las exigencias de la 
nueva habilidad. El niño ha de tener fuerza suficiente para impulsarse hacia 
arriba y hacia delante con una pierna, entrando en la fase de vuelo o de 
suspensión, así como la capacidad de coordinar los movimientos rápidos que 
se requieren para dar la zancada al correr y la de mantener el equilibrio en el 
proceso.12 
 
Cabe resaltar que, de acuerdo a esta teoría, se puede concluir que es 
necesario realizar algunas actividades durante la infancia donde se implemente 
el desarrollo eficaz de este patrón, empleando estrategias lúdicas como: Correr 
en pareja, desplazamientos en diferentes direcciones, carrera de relevos, etc., 
que tienen como fin madurar cada patrón del movimiento en el estudiante. 
Por otro lado de acuerdo a lo mencionado por los autores  Slocum y James es 
de gran importancia percibir que la carrera son una serie de mini saltos de 
forma continua y coordinada en la cual se puede observar  en cualquier 
persona si hubo un buen proceso del patrón de la marcha, la cual es de gran 
importancia para este proceso. 
 
 
                                                 
12
 Babarro Calviño, julia ,ibíd.  
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Podemos mencionar algunas de las características que se deben tener en 
cuenta al momento de promover alguna estrategia para mejorar al desarrollo 
del niño en formación escolar, mencionando algunos autores que dan el 
concepto de los patrones fundamentales de movimiento  que son la base 
principal de esta tesis, ya que se fundamenta y se trabaja a partir de estos. 
 
3.2.2.2.1. CARACTERÍSTICAS:  
 
• El tronco mantiene una inclinación hacia adelante durante la zancada. 
• Los brazos se balancean a través de un amplio arco. 
• Extensión completa de la pierna de apoyo, impulsando el cuerpo para el 
frente y hacia arriba. 
• La parte inferior de las piernas se flexionan trayendo el talón cerca de los 
glúteos. 
 
3.2.2.3. SALTAR  
 
Este concepto lo define Julia Babarro como: “Saltar es una habilidad motora en 
la que el cuerpo se suspende en el aire debido al impulso de una o ambas 
piernas y cae sobre uno o ambos pies”. El salto requiere complicadas 
modificaciones de la marcha y la carrera, entrando en acción factores como la 
fuerza, el equilibrio y la coordinación. Es una habilidad más difícil que la 
carrera, porque implica movimientos más vigorosos, en los que el tiempo de 
suspensión es mayor13 
Otro autor, dice que: 
 “saltar es un patrón locomotor en la cual las articulaciones del tobillo, la rodilla 
son flexionadas y extendidas con fuerza para proyectar el cuerpo hacia arriba o 
hacia el frente, despegándolo de la superficie de apoyo: El salto puede ser 
                                                 
13
   Babarro Calviño, Julia, ibíd.  
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ejecutado con impulso con una pierna, utilizando un pie para el impulso; o 
utilizando los dos pies; el salto también puede ser ejecutado sin impulso.”14 
Tanto la dirección como el tipo de salto son importantes dentro del desarrollo 
de los patrones básicos del salto. Éste puede ser hacia arriba, hacia abajo, 
hacia delante, hacia detrás o lateral, con un pie y caer sobre el otro, salto con 
uno  o los  dos pies. 
 
Como por ejemplo,  Salto con y sin obstáculo, salto con o sin impulso, salto de 
profundidad  y longitud, salto con elementos, salto asociado a deportes 
(baloncesto, Voleibol, Fútbol, Atletismo), salto transportando elementos.15 
 
3.2.2.3.1.  CARACTERÍSTICAS 
 
- SALTO HORIZONTAL 
• Las articulaciones son preparadas por la flexión y oscilación de los 
brazos para atrás y para adelante.  
• Los brazos oscilan hacia el frente y hacia arriba. 
• En la fase de vuelo las piernas se flexionan al igual que la articulación 
coxofemoral elevando las rodillas para el frente, los brazos van hacia arriba y el 
tronco hace una extensión. 
• En la caída las piernas se flexionan al contacto con el piso y el peso 
corporal se transfiere hacia adelante. 
 
- CACTERÍSTICAS SALTO VERTICAL 
• Hay flexión de la articulación coxofemoral, rodillas y tobillos durante la 
fase preparatoria. 
• El salto se inicia con una vigorosa elevación de los brazos para el frente 
y para arriba. 
                                                 
14
  Moreira Dani, categorías de movimiento ,ibíd. 
15
 Disponible en http://deporteando.wikispaces.com, acceso 22  febrero 2013 
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• El impulso es seguido por una extensión explosiva de la articulación 
coxofemoral, rodilla y tobillo. 
• El cuerpo permanece en extensión hasta cuando los pies estén listos 
para el aterrizaje, entonces los tobillos, rodillas y articulación coxofemoral se 
flexionan para absorber el impacto del suelo. 
 
3.2.2.4. RODAR 
 
Wickistrom define este patrón como: “Un desplazamiento corporal que se 
realiza alrededor de su eje vertical u horizontal sobre una superficie, en el cual 
interviene toda la estructura corporal como unidad, un ejemplo de esto es: 
Rodar sobre el eje vertical, rodar en diferentes direcciones, rodar con 
elementos, ejecutar rollos individuales y por parejas”.16 
 
3.2.2.4.1. CARACTERÍSTICAS 
 
• Tensión muscular global. 
• Ubicación funcional de los segmentos, teniendo en cuenta la dirección 
del desplazamiento. 
• Conservación de la dirección mediante la ejecución del desplazamiento. 
 
3.2.2.5. TREPAR 
 
Este concepto lo describe el autor Albert batalla flores como: “Acción de subir a 
un lugar, valiéndose de las manos o de los pies, o solamente de las manos, 
con ayuda o no de elementos como sogas, bastones u otros objetos que sirvan 
de apoyo para ascender, trepar sobre terrenos inclinados, trepar con un 
                                                 
16
 Babarro Calviño, Julia, ibíd. 
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compañero, trepar por sogas suspendidas, trepar y balancear en una soga, 
trepar a una escalera”17. 
 
3.2.2.5.1. CARACTERÍSTICAS 
 
• Sincronización de los movimientos de las extremidades superiores e 
inferiores. 
• Seguridad en la toma o ubicación de los puntos de apoyo. 
PATRONES DE MANIPULACIÓN 
 
Se refiere a la capacidad que se tiene para manejar determinadas cosas, 
trabajos, objetos; implica el dominio de un elemento con las manos o cualquier 
otro segmento corporal, especialmente aquellos que requieren de precisión 
para su funcionamiento.  
 
3.2.2.6. PASAR 
 
Es la acción de lanzar un elemento con cualquier segmento corporal, con 
destino a un receptor, que puede ser una persona u otro segmento corporal; 
siempre el punto de partida y de llegada del objeto lanzado, son diferentes. 
 
3.2.2.6.1. CARACTERISTICAS:  
 
Proporcionalidad de la fuerza aplicada al elemento con relación al espacio que 
debe recorrer y a la velocidad que se desea imprimir. 
• Dirección del pase en correspondencia con la ubicación del receptor. 
• Acompañamiento al objeto por parte del cuerpo, en especial del 
segmento que realiza el pase. 
 
                                                 
17
 batalla flores , Albert ,Habilidades Motrices ,trepar ,primera edición ,editorial inde ,año 2000 
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3.2.2.7. ATRAPAR 
 
Es la acción voluntaria a través de la cual se asume el control de un objeto en 
movimiento. Según sea la recepción se puede hablar de amortiguar o atrapar. 
Por ejemplo, Recibir de manera estática y en movimiento, recibir desde 
diferentes posiciones corporales, recibir a diferentes velocidades alturas y 
distancias, recibir de diferentes grados de dificultad. 
 
3.2.2.7.1. CARACTERISTICAS: 
 
• Disposición Psicofísica para ir hacia el elemento. 
• Control visual sobre el elemento. 
• El segmento corporal que recibe hace una extensión y simultáneamente 
con la recepción se flexiona para amortiguar la fuerza del elemento. 
• Dominio sobre el elemento recibido. 
 
3.2.2.8. LANZAR  
 
De acuerdo al concepto propuesto por la institución educativa la trinidad, lanzar   
“Es  la acción corporal que consiste en aplicar con la mano fuerza muscular a 
un elemento con el propósito de lograr objetivos relacionados con la precisión o 
logro de distancias. También es la acción de aplicar con la mano un fuerte 
impulso haciendo que un cuerpo recorra una distancia en el aire. Ejemplos: 
Lanzar en forma horizontal, lanzar por encima del hombro, lanzar por debajo 
del hombro, lanzar con una y con dos manos, lanzar a un blanco móvil y fijo, 
lanzar con y sin carrera de impulso, con giros y saltos a un objeto. 
 
Otros conceptos de lanzar los proponen los autores Sánchez, Cratty y 
Wickstron, de esta forma, “lanzar es una habilidad motriz típicamente humana 
que nos diferencia de los otros miembros de la escala zoológica”. 
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 Lanzar implica un proceso cognitivo previo a partir del cual se desarrolla el 
concepto de “llegar sin ir”. El objeto primario de lanzamiento es incidir sobre el 
entorno por medio de un impacto con un objeto móvil (Sanchez) 1992.18 
Desde el punto de vista del desarrollo motor, Cratty y Wickstron consideran 
que: 
 
 Es una habilidad fundamental conveniente de ser educada durante las edades 
comprendidas entre los 6 -12 años (educación primaria) a lo cual, nos sirve 
mucho como referencia, pues el estudio de caso de esta pregunta de 
investigación está cursando quinto de primaria y sigue presentando deficiencias 
en el desarrollo de dichos patrones de movimiento.19 
De acuerdo con lo anteriormente mencionado el lanzar es una habilidad motriz 
la cual se fundamenta en la realización de una fuerza específica para poder 
obtener un impulso adecuado para realizar una acción de desplazamiento de 
un objeto o móvil de un lugar a otro. 
 
3.2.2.9. GOLPEAR 
 
Acción de aplicar fuerza muscular de impacto a un objeto con un segmento 
corporal, o un elemento con el fin de lograr un propósito determinado, golpear 
con un segmento corporal un objeto en forma estática y en movimiento, golpear 
variando la velocidad, distancia y altura, golpear con diferentes segmentos 
corporales (cabeza, brazo, mano, pie). Golpear objetos con elementos (palos, 
bates, raquetas). Ejecutar destrezas asociadas con los deportes fútbol (patear, 
cabecear); béisbol (batear); voleibol (sacar). 
MANIPULACION 
PROYECCIÓN/RECEPCIÓN: 
 
                                                 
18
 Sanchez 1972, Habilidades Motrices Básicas en Primaria 
19
 Cratty 1970, Habilidades Motrices Básicas en Primaria 
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3.2.2.10. COGER 
Como patrón básico, supone el uso de una o ambas manos y/o de otras partes 
del cuerpo para parar y controlar una pelota u objeto aéreo.  
El modelo de la forma madura de este patrón es la recepción con las manos. 
En este caso, cuando otras partes del cuerpo se emplean junto con las manos, 
la acción se convertiría en una forma de parar. 
El dominio del patrón de coger se desarrolla a ritmo lento en comparación con 
otros patrones básicos porque necesita de la sincronización de las propias 
acciones con las acciones del móvil, exigiendo unos ajustes perceptivo-motores 
complejos. Los brazos han de perder la rigidez de las primeras edades, (dos a 
tres años), para hacerse más flexibles, localizándose junto al cuerpo.( cuatro 
años). Hacia los cinco años la mayoría, al menos el cincuenta por ciento, de los 
niños están capacitados para recepcionar al vuelo una pelota. Pero a la hora de 
desarrollar este patrón debemos tener en consideración aspectos tan 
importantes como el tamaño y la velocidad del móvil.20 
 
3.2.3. DIDACTICAS 
 
Entendiendo la progresión de los métodos de enseñanza de los maestros en 
los cuales a nivel tradicional se basaban solamente en que el docente tenía 
toda la razón y el estudiante se limitaba a escuchar sin más opciones, 
posteriormente se logró una mayor participación por parte del alumno y aun así 
lo que se busca es transformar a los docentes para que en su práctica se 
transformen en búsqueda de generar expectativas frente a las Universidades, 
movilizar conocimientos en un escenario de diversidad para el conocimiento.  
 
La didáctica requiere primero una persona cualificada para llevarla a cabo y no 
basta solo con su título, realmente debe estar en condiciones de llegar al 
                                                 
20
 Ureña Nuria, Ureña Fernando, Velandrino Antonio ,Alarcón Francisco, Habilidades motrices básicas en 
primaria, recepción, primera edición ,editorial inde ,2006 
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estudiante, que impacte, capaz de generar expectativas, necesariamente debe 
ser innovadora para que todo lo mencionado se cumpla. 
La participación es el camino más acertado al éxito de las didácticas siempre y 
cuando sea de una manera voluntaria precisamente a raíz de la expectativa 
que el maestro haya generado a sus estudiantes, busca interacción entre sus 
participantes que conduzcan a nuevos aprendizajes. 
El desarrollo de roles sociales puede originarse desde la didáctica como 
herramienta de juego en roles, haciendo así de las personas más críticas y 
propositivas capaces de generar aprendizajes transformando sus procesos de 
vida frente a la variedad de situaciones que se pueden plantear dentro de las 
mismas. 
También es considerada una muy buena opción laboral por sus aspectos 
lúdicos, recreativos que dan lugar no sólo a una mejor producción de 
conocimiento y responsabilidades frente a los deberes, sino que también 
comprende influencias importantes en el ámbito escolar para comprender el 
qué va a hacer de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(MIGUEL ALARCÒN) 
 
 
RECREACION 
Movimiento 
Innovador 
Novedoso 
Impacto 
Expectativa 
Participación 
Satisfacer 
Necesidades 
Conocimiento 
Satisfacción 
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Económico  
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de 
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Algunos autores definen la didáctica como: 
Para Comenio. “la didáctica se define como el artificio universal para enseñar 
todo a todos los hombres”.21 
 
Según la definición de Comenio es de gran aporte para nuestro proyecto, ya 
que el objetivo principal es utilizar un método o una  estrategia adecuada para 
que el estudiante pueda adquirir nuevos conocimientos de manera más eficaz y 
sencilla   en donde podamos fortalecer sus patrones básicos fundamentales, y 
por consiguiente conseguir una mejor calidad de vida social y escolar. 
 
Desde luego que se utilizara una didáctica en donde el estudiante sea el eje de 
su propio aprendizaje y proceso, en el cual se le  motivara, se realizará un 
acompañamiento, no se le obligara a realizar ninguna actividad que él no 
quiera. 
 
Para Otto William. “La didáctica es la teoría de la adquisición de lo que posee 
un valor formativo, es decir, la teoría de la formación humana”.22 La 
metodología empleada por la doctora Montessori   toma el potencial de niño, 
tanto intelectual y físico como un milagro que esta frente a nosotros, el hecho 
debe ser transmitido a todos los  interesadas en el desarrollo del niño, dado a 
que la educación desde el comienzo de la vida cambiaría el presente y el futuro 
de la sociedad, se debe tener claro  el desarrollo del potencial humano ya que 
no está determinado por nosotros, este se lleva a cabo en un espacio en donde 
la ley natural que rige el funcionamiento del ser humano y el desarrollo tiene 
que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo.  
“La Metodología Montessori comenzó en Italia como una filosofía de la 
educación. Fue desarrollada por la Doctora María Montessori, por medio de sus 
experiencias con niños en riesgo social. Estableció sus ideas en el respeto 
                                                 
21
Díaz Alcaraz Francisco , Didáctica y currículo un enfoque constructivista, aproximación al concepto 
didáctica, editorial universidad de castilla, la mancha 2002,pag 33 
22
Díaz Alcaraz Francisco, ibíd., pág. 32  
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hacia los niños y en su sorprendente capacidad de aprender. Los veía como la 
esperanza de la humanidad, por lo que pensó que dándoles la oportunidad de 
utilizar la libertad de desarrollarse en los primeros años, se espera que el niño 
se convierta en un adulto que sea capaz de enfrentarse a los problemas de la 
vida cotidiana, entre los cuales encontrara, la guerra  y la paz. El material 
didáctico que diseñó es de gran ayuda en el proceso de  formación”23 
 
Hoy en día es difícil  entender los métodos  que impactaron en la renovación de 
la pedagogía  de principio de siglo XX la mayor parte de sus ideas hoy siguen 
vigentes. En su momento histórico  se trató de una revolución radical en la 
educación, que tuvo gran controversia en el sector tradicional y  conservador 
de la educación.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
23
Montessori María, disponible http://www.uhu.es/cine.educacion 
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4. TIPO DE INVESTIGACION 
 
Se puede considerar que el tipo investigación es descriptiva con base a las 
siguientes afirmaciones: La investigación descriptiva son “los estudios 
descriptivos que buscan especificar las propiedades, las características y los 
perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que se someta a análisis con mayor precisión”24 También esta 
investigación es transversal ya que los diseños recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. “Su propósito es describir variables y analizar su 
incidencia e interrelación en un momento dado.”25    
“La investigación descriptiva refiere minuciosamente e interpreta lo que es. 
Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; prácticas que 
prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se mantiene; procesos 
en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se desarrollan. A veces, la 
investigación descriptiva concierne a cómo lo que es o lo que existe se 
relaciona con algún hecho precedente, que haya influido o afectado una 
condición o hechos precedentes” 26  
 El método de la investigación descriptiva es particularmente adecuado en las 
ciencias de la conducta. Muchos de los tipos de conducta que  interesan  al 
investigador no pueden ser ordenados  en un diseño realista: Las variables  
significativas pueden ser peligrosas  o amenazar a los sujetos. Las 
consideraciones éticas frecuentemente  prohíben exponer  seres humanos a 
los que pudieran ser una manipulación experimental peligrosa.  
TIPOS DE ESTUDIO DESCRIPTIVO  
Al  intentar clasificar los diversos tipos de estudio descriptivos nos enfrentamos 
con: Estudios de conjunto y estudios de casos  
                                                 
24
 SAMPIERI, Hernández. pág Et. Al (2003) 
25
 IBID, pág. 59 
26
 CÓMO INVESTIGAR EN EDUCACIÓN John Wesley, pág  91(1982) 
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…” El estudio de caso es intenso y longitudinal  analizando detalladamente un 
solo caso o un número limitados de caso típicos (Un caso puede ser un 
individuo, un tipo, un grupo o una Institución.) 
El análisis es detallado y completo anotando cambios desarrollo o crecimiento 
en su ciclo vital (o una parte importante del ciclo) del caso que se investiga “27 
 
“La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza 
palabras, textos, discursos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la 
vida social por medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se 
trata de entender el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan 
a un determinado fenómeno. La investigación cualitativa utiliza datos 
cualitativos como las palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes, utiliza 
descripciones detalladas de hechos, citas di-rectas del habla de las personas y 
extractos de pasajes enteros de documentos para construir un conocimiento de 
la realidad social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación 
teórica, que fuera definido por Pierre Bourdieu, Jean-Claude Chamboredon y 
Jean-Claude Passeron”  28 
Para el diseño de este proyecto se escogió la investigación descriptiva ya que 
esta permite  hacer un abordaje de tipo interpretativo, teniendo en cuenta la 
diferente metodología que simboliza más un enfoque que un conjunto de 
técnicas, cuya adecuación al igual que cuando sucede la investigación 
cuantitativa, es circunstancial a la naturaleza del estudio de caso en patrones 
básicos  que van a ser estudiados, es un tipo de investigación formativa que 
ofrece técnicas especializadas  para obtener respuestas profundas sobre 
aquello que el estudiante piensan o sienten, de manera que le permite 
comprender mejor las actitudes, creencias, motivos, comportamientos del 
objeto de estudio, esta investigación debe evitar interpretaciones, abordajes o 
                                                 
27
IBID pág, 94 
28
 El oficio del sociólogo,SigloXXI, Madrid, 1976 
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perspectivas únicas; debe ser contextualmente construida y preservar el 
sentido de la educación donde se originan las razones conceptuales-prácticas 
para realizar estudios de tipo descriptivo. Una razón conceptual es porque este 
tipo de investigación proporciona una mayor profundidad de respuesta que la 
obtenida mediante técnicas de tipo cuantitativo, pues también las técnicas 
están relacionadas con la naturaleza del enfoque cualitativo y la forma como se 
vinculan con el proceso de toma de decisiones dentro de una investigación, 
cuyas características, son:  
a) Su realización de manera intensiva en una unidad social.  
b) Permite recolectar  información existente acerca de su situación frente a los 
aspectos que se pretendes mejorar, en este caso sus patrones básicos, 
teniendo en cuenta sus condiciones, experiencias, conducta, desempeño y 
nivel de maduración. 
Las condiciones están dadas bajo diversas variables a considerar como su 
grado de interacción frente a sus compañeros, rendimiento en otras áreas o 
ejes temáticos, antecedentes clínicos, sociales, historial, entre todos los datos 
que se puedan extraer del estudiante para su estudio de caso. 
El objetivo del estudio de caso consiste en indagar a profundidad las 
condiciones de la unidad de estudio dentro de un referente social que le 
permita primero entender el porqué de su conducta frente su rol en la sociedad 
y de qué manera mejorar su desenvolvimiento en la misma. Para lograrlo se 
debe recolectar considerablemente información acerca de las personas, 
contextos, escenarios, elementos, grupos y hechos con los cuales permanece 
en contacto, y en lo posible con los que ya haya tenido contacto como 
referentes que justifiquen su comportamiento actual. 
Se hace referencia a las actividades que  deben ser recolectadas o generadas  
a partir del campo de la educación física, en esta parte se tendrán en cuenta 
los datos recolectados a través de las entrevistas, para trabajar las deficiencias  
que presenta el estudiante en sus patrones básicos, que permite determinar el 
nivel de interés por parte del niño para mejorar frente a la propuesta de la 
estrategia pedagógica diseñada específicamente para este caso, para que 
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finalmente se lleve a cabo la fase de análisis de datos, entendida como el 
proceso que rinde cuenta la investigación, para este punto se debe haber 
recolectado variedad de datos que permitirán darle un buen sentido a la 
estrategia pedagógica, finalmente realizar la implementación de la propuesta. 
Para tener transparencia en los resultados es necesario que  se tome el tiempo 
para construir y diseñar las diferentes herramientas que se van a emplear en el 
desarrollo de las estaciones prácticas.   
 
El ser humano desarrolla constantemente relaciones no sólo a nivel personal, 
sino también con factores ambientales, por ello se imposibilita entender su 
conducta sin comprender la importancia de estos elementos en la incidencia de 
su comportamiento. 
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5. PROPUESTA PEDAGOGICA 
 
5.1.   INTRODUCCION 
 
La siguiente  propuesta pedagógica nace a partir de la experiencia  evidenciada 
por  un estudiante cuya edad es de 11 años y quien cursa  grado quinto de 
primaria del Colegio Nydia Quintero de Turbay Sede A, jornada de la mañana , 
qué durante la clase de Educación física presentó dificultades en la ejecución 
de ejercicios  referentes a los Patrones básicos del movimiento como lo era: 
saltar, lanzar, atrapar y correr, creyendo así oportuno por parte de los docentes 
de formación,  el de diseñar un espacio específico que le permitiría al 
estudiante  el mejoramiento  de la ejecución de estos patrones .  
 
La orientación pedagógica enmarcada en esta propuesta alude a la  invitación 
que se hace desde el Ministerio de educación de incluir y propiciar espacios 
específicos y paralelos  para aquellos estudiantes que presenten necesidades 
educativas especiales de forma permanente o transitoria en lo cognitivo, 
sensitivo, emocional y motor.  Frente a este llamado y aun teniendo claro que la 
política educativa no buscan la exclusión de  la educación, aunque en la 
realidad en algunas las  instituciones educativas   se evidencie lo contrario por 
la  cantidad de estudiantes, la carencia de recursos, que impide la 
individualización de proceso de enseñanza-aprendizaje, se  apostó  a la 
creación de  espacios que de forma  intencional, facilitaran ambientes de 
aprendizaje que permitieran el proceso de mejoramiento  frente a las 
necesidades específicas que el estudiante estaba presentando en lo referente 
a sus patrones básicos del movimiento. 
 
Con este propósito en mente, se propuso considerar al estudiante que aprende 
desde sus diferencias individuales y atendiendo a sus dificultades que no 
siendo de orden neurológico, ni sensitivo, ni madurativo si se asociaban a la 
carencia de estimulación ambiental de su contexto  en el que niño  crecía.  
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Por lo tanto se diseñó una propuesta pedagógica desde la mirada de “la 
pedagogía activa” adaptando algunos de sus principios para dar respuesta al 
problema de enseñanza- aprendizaje que  surgió en la clase de educación 
física al detectar en un  estudiante dificultades en sus patrones básicos 
fundamentales  de movimiento.  
 
El conjunto de actividades elaboradas en la propuesta se apoyó en los 
siguientes postulados de  la pedagogía activa : 
 
- El respeto por el niño  
- La educación centrada en él  
- La creación de un ambiente de aprendizaje organizado: Aprendizaje por 
estaciones 
- El educador como facilitador del proceso  
 
Por lo anterior, la propuesta pedagógica fuel el diseño de Aprendizajes por 
estaciones utilizando postulados de la pedagogía activa al rescatar que:   
 
El  Aprendizaje  por estaciones  facilita:  
 
-Qué cada estudiante aprende de forma diferente y  bajo su propio ritmo sin 
estrés basado en su propia motivación y rescatando sus capacidades. 
 
-El  espacio físico en el que se desarrolla las estaciones se ha transformado 
para lograr cumplir con la tarea específica  que se demanda en esa estación. 
Deja de ser un espacio rígido. 
 
-Las estaciones manejan contenidos de lo sencillo a lo complejo, permitiéndole 
al estudiante  la mejor comprensión en los mismos.  
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-El docente es el facilitador; ha creado intencionalmente los ambientes de 
aprendizaje de forma organizada y sistemática  en pro del aprendizaje del 
estudiante atendiendo sus necesidades reales.  
 
5.2. OBJETIVO   
 
Crear e Implementar  actividades  diseñadas de forma didáctica que favorezcan 
el mejoramiento de los Patrones básicos fundamentales del movimiento del 
estudiante de grado quinto del  colegio Nydia Quintero de Turbay sede A 
Jornada mañana 
 
5.3.  CONTENIDOS   
 
Para la estructura de la propuesta pedagógica se tuvo en cuenta algunos 
principios de la escuela activa que propenden a la intención que se buscaba de 
mejorar los patrones básicos del movimiento mediante ejercicios diseñados 
específicamente para la edad y necesidad del estudiante, por ello se trabajaron 
los siguientes contenidos centrados en él  :  
 
a) Patrón básico fundamental  de Lanzamiento 
b) Patrón básico fundamental  de atrapar 
c) Patrón básico fundamental  de correr 
d) Patrón básico fundamental  de saltar 
 
Contenidos que se podrán vislumbrar de forma más detallada en la 
implementación de la propuesta. 
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5.4.  METODOLOGIA  
 
Teniendo claro que en la  pedagogía activa, las acciones del estudiante sobre 
los objetos del medio y  el uso de los materiales dentro de un ambiente 
intencionalmente diseñado para el cumplimiento de tareas específicas con el 
propósito de mejorar un aprendizaje, están centrados en el estudiante; Se 
diseñaron e implementaron 4 estaciones cerradas y una combinada de 
aprendizaje. 
 
Las 4 primeras estaciones llevaron a cabo actividades que buscaba mejorar un 
patrón básico fundamental diferente a la estación siguiente, las actividades 
fueron seleccionadas y diseñadas didácticamente. En la quinto estación se 
combinó dos patrones básicos de movimiento siendo estos: La  carrera y el  
salto. 
 
Para evidenciar niveles de logro aceptables por estación el número de intentos 
por sesión fue de 20.  
 
Cabe anotar, que parte de la metodología está la acción del  docente que 
además de ambientar cada una de las estaciones de aprendizaje recurriendo al 
mejoramiento de un patrón básico del movimiento, registró las falencias y 
avances del desempeño motriz del estudiante en sus patrones básicos del 
movimiento en una Escala  de valores/clasificación.  
 
5.5.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación de la propuesta se hace en función de los resultados recogidos 
en cada estación de aprendizaje en el que se trabajó un patrón de básico 
aprendizaje, toda vez que los resultados allí arrojados dan cuenta del 
mejoramiento del niño en esa  ejecución motriz con respecto a sus habilidades 
y actitudes.  
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5.6.  RECURSOS  
 
Entre los recursos utilizados se encuentran los siguientes:  
 
5.6.1 Recursos humanos:   
         El estudiante actor del aprendizaje 
         Los Padres de familia del estudiante  
         La docente de grado quinto de primaria  
        Docentes en formación del programa de educación física de la                                                                                                                                                                                                     
Universidad  Libre. 
 
Los recursos materiales y físicos se escogieron para dar solución al proceso de 
mejoramiento que se diseñaba en cada estación.  
 
5.6.2  Recursos materiales  
 
Objetos: Para manipular: Pelotas, aros, palos de madera, lazos, cámara 
fotográfica, cámara de video. 
 
 
5.6.3  Recursos  físicos  
 
La utilizaron espacios físicos de la escuela los cuales fueron adaptados al 
patrón básico que se requería mejorar. La zona verde de la Institución, la 
cancha de futbol. Zona de obstáculos: espacio con llantas  
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5.7.  IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA PEDAGOGICA  
 
La propuesta pedagógica  fundamentada en la pedagogía activa  y utilizando el 
aprendizaje por estaciones comenzó identificando al estudiante bajo sus 
condiciones reales en su desempeño escolar  encontrando lo siguiente:  
 
Estudiante de 11 años de edad de grado quinto de primaria cuyo desempeño 
en las habilidades motrices presentaba dificultad en el desplazamiento, la 
coordinación, manejo del equilibrio, el salto, la carrera, en el  lanzar y atrapar, 
en sus habilidades resolutivas e interpersonales lo cual le generaba 
alteraciones en su competencia motriz trayéndole como consecuencia, en la 
mayoría de los casos,  la exclusión frente a las actividades de grupo en el que 
todos sus compañeros participaban con gran motivación . 
 
Ante el distanciamiento que el estudiante presentaba frente a su curso, su 
comportamiento era hostil, se le dificultaba la toma de decisiones, la capacidad 
de solucionar problemas, de trabajar en grupo, se presentaba como un niño 
inseguro y desmotivado frente a su proceso escolar no solo desde las 
actividades de exigencia motriz, sino también desde la interacción con otras 
tareas de aprendizajes eminentemente teóricos.  
 
Las habilidades de índole socio-afectiva, cognoscitiva y de comunicación se 
veían afectadas por su comportamiento en la clase de educación física en 
donde la capacidad del logro del estudiante era mínima en los juegos de 
competencias y en las actividades deportivas, ante las deficiencias en la 
ejecución de sus patrones básicos de movimientos lo que obviamente la 
generaba retraso en la adquisición de aprendizajes motrices especializados.  
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Con este propósito en mente, se propuso considerar al estudiante que aprende 
desde sus diferencias individuales y atendiendo a sus dificultades que no 
siendo de orden neurológico, ni sensitivo, ni madurativo pero asociadas 
posiblemente  a la carencia de estimulación ambiental de su contexto  en el 
que niño  crecía, se diseñó e implementó  una  propuesta pedagógica que daba 
solución a la situación de enseñanza aprendizaje, en el que un estudiante de 
grado quinto al parecer frente al aula regular y al abordaje que esta hizo de  las 
actividades físicas no  adquirió el mejoramiento de sus patrones básicos 
fundamentales del movimiento, sino que generó un retraso en los mismos, 
como en otros aprendizajes al no diseñar estrategias pedagógicas exclusivas e 
individuales a  la satisfacción de sus necesidades puntuales de su proceso de 
desarrollo motor, que le permitieran desarrollar y afianzar dicho proceso.  
 
La propuesta pedagógica  busca generar una estrategia de aprendizaje 
encaminada a favorecer el proceso de enseñanza a través del cual las 
acciones del docente se inscribieran en el rol de facilitador como  él que 
observa a cada niño en sus necesidades, capacidades e intereses y le diseña y 
organiza ambientes que le permitan adquirir o mejorar aprendizajes en este 
caso en particular lo referente a la ejecución motora como también a los 
aprendizajes de otro orden implícitos en estos: La competencia comunicativa, 
habilidades interpersonales, el aspecto socio-afectivo.  
 
Con respecto al proceso de aprendizaje la estrategia debe destacar el respeto 
por el estudiante, la valoración en su ritmo de aprendizaje, la potencialización 
de sus habilidades y capacidades motrices con miras al mejoramiento de sus 
patrones básicos fundamentales del movimiento como también de todas sus 
esferas que incluyen la formación integral del estudiante para su presente y su 
futuro.  
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5.8.   RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 
 
La información se recogió en primera instancia a través de entrevistas 
estructuradas a los Padres de familia, a la docente Directora de Grupo y al 
mismo estudiante.  Con la idea de recopilar información sobre la historia 
personal del estudiante, y qué factores podrían describir el atrasó que 
presentaba el estudiante en su desarrollo motor se revisó la información sobre  
los antecedentes madurativos  y su desarrollo psico-evolutivo descartando   
patologías fisiológicas u orgánicas  y describiendo  los factores ambientales en 
el proceso de enseñanza –aprendizaje  que posible factor asociado a las 
dificultades que hasta el momento el estudiante presentaba en sus patrones 
básicos Fundamentales de movimiento. 
 
5.9 . ESTACIONES DE APRENDIZAJE 
5.9.1 ESTACIÓN 1: 
 
Patrón fundamental de movimiento a trabajar el lanzamiento, la estación está 
diseñada de tal manera que se ubican en un arco de fútbol un total de 3 aros 
en distintas posiciones y alturas para la observación en un principio de cómo el 
estudiante ejecuta los lanzamientos para tener en cuenta su estado de 
maduración del patrón de movimiento, pretendiendo que los elementos 
arrojados pasaran a través de los aros. 
 
 
 
 
 
 
 
 (En la imagen el estudiante debía lanzar unos balones de diversos tamaños y pesos a través de los aros)   
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En las primeras intervenciones el estudiante lanzó a dos manos por debajo de 
la cadera, piernas separadas y sin ningún tipo de asertividad en los blancos 
propuestos, lo cual concluye en que según su edad dicho patrón se encuentra 
en un estadio inmaduro lo cual en las próximas intervenciones se le planteó un 
nuevo método para la ejecución del lanzamiento en un principio con una sola 
mano, lo cual lo llevó a una mayor imprecisión frente a los blancos/objetivos 
pero su movimiento fue mucho más estético y maduro. Eventualmente en las 
próximas sesiones sus lanzamientos fueron más asertivos con su mano 
dominante y elementos de menor tamaño, hasta lograr el lanzamiento a una 
mano por encima del hombro con apoyos contralaterales acertando en la 
mayoría de los blancos.  
 
5.9.2 ESTACIÓN 2: 
 
Patrón Fundamental de movimiento a trabajar, atrapar. 
En esta estación se planteó una ubicación lineal frente al estudiante en donde 
se le arrojarían elementos de diversos tamaños, con el fin de analizar su 
coordinación viso manual en el agarre en movimiento. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (El estudiante debía atrapar los balones) 
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En los primeros intentos de agarre, los balones rebotaban en su humanidad sin 
éxito alguno de atraparlos, sus movimientos se fundamentaban en atrapar a 2 
manos y llevar el elemento contra el pecho o el abdomen lo cual dificultaba el 
agarre de las pelotas de menor peso al rebotar fácilmente, al igual que las de 
menor tamaño por su dificultad al momento de sujetarla. En las siguientes 
intervenciones se arrojaron los objetos a una corta distancia para que fuesen 
más fáciles de atrapar y de esa manera no generar sentimientos de frustración 
o estrés durante la actividad, lo cual fue exitoso y fomentó mayor confianza 
para aumentar gradualmente la distancia entre el estudiante-practicante, 
posteriormente su patrón de atrapar se afino al punto de capturar los objetos 
con una sola mano en la mayoría de las ocasiones, aunque usualmente lo 
hacía llevando el elemento en dirección a su cuerpo.  
 
5.9.3 ESTACIÓN 3: 
 
Patrón fundamental de movimiento, correr. 
El diseño de esta estación está dado por lazos de manera paralelas con 
distancia de 50 cm entre sí para analizar la ejecución de su corrida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (El estudiante debía correr por encima de los lazos) 
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En la primera sesión sus movimientos fueron torpes debido a la presencia de 
los lazos lo cual dificultó el análisis de la corrida, por consiguiente se 
removieron los lazos para observar sus movimientos regulares evidenciando 
una postura curva en la columna, su cabeza inclinada hacia adelante, braceo 
casi nulo, una muy ligera flexión de codos, leve elevación de los pies con 
relación al suelo, por consiguiente poca flexión de rodilla.  
Lo primero en intervenir fue en el braceo para coordinar dichos movimientos 
contralaterales con relación a las piernas, lo que llevó a una ejecución 
exagerada del movimiento en su afán de coordinar brazos y piernas, en las 
siguientes sesiones se le planteó distanciar su mirada del suelo de tal manera 
que ampliara su noción espacial lo cual permitió que sus movimientos de 
corrida fuesen mucho más naturales, en las intervenciones finales se volvieron 
a ubicar los lazos a fin de rendir si su proceso repercutió en patrón de 
movimiento, lo cual evidencio mejoría al lograr ejecutar la acción sobre los 
lazos de una manera rítmica, con un buen braceo. 
 
5.9.4 ESTACIÓN 4: 
 
Patrón fundamental de movimiento, saltar. 
Se ubicaron aros de manera alterna y continua para analizar su 
desplazamiento por medio de saltos de un aro a otro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (En esta estación el estudiante debía saltar de diversas maneras entre los aros) 
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En esta estación su desplazamiento fue facilitado al emplear un salto alternado 
como variación de la corrida a mayor distancia, siguiente a ello se le propuso 
saltar con un solo pie para completar el recorrido lo cual en su pie derecho no 
presentó mayor dificultad que una ligera pérdida de equilibrio, mientras que con 
su izquierdo su equilibrio se vio afectado notoriamente lo cual llevaba a apoyar 
ambos pies, de tal manera que en las intervenciones posteriores se le sugirió 
llevar acabo el desplazamiento con mayor pausa para conservar su equilibrio y 
así lograr completar la estación de manera ininterrumpida, Finalmente con el 
costal de tela desplazarse entre los aros para mejorar su salto a dos apoyos el 
cual se presentaba en una fase inicial correcta pero durante la fase de vuelo se 
separaban los pies y en la fase final no concluía con sus pies juntos, de allí la 
necesidad del costal para reducir el rango de desplazamiento de un pie con 
relación al otro de tal manera que en un principio a pesar de finalizar con los 
pies ligeramente distanciados, para las últimas intervenciones su finalización ya 
era acertada. 
 
5.9.5 ESTACIÓN 5: 
 
Patrón fundamental de movimiento: correr y saltar. 
En la última estación se propuso un obstáculo que involucrara ambos patrones 
cuyo propósito fue afianzar el proceso realizado durante todas las 
intervenciones en donde se ubicaron palos de escoba paralelamente 
amarrando un lazo de un lazo a otro formando un arco perpendicular para 
superarlo de la manera más eficiente posible. 
 
 
 
 
 
 
              (Aquí debía correr con obstáculos en elevación para reforzar la corrida) 
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5.10 HERRAMIENTA DE EVALUACION 
Para evaluar los procesos del estudiante se empleó la herramienta de Escala 
de Valores/Clasificación debido a la presencia o ausencia de una característica 
observada en este caso sobre su falencia frente a sus patrones fundamentales 
de movimiento justificando su gradualidad progresiva durante las 16 
intervenciones.29  
 
Fecha 19/09/2012 
Curso 502 
Tarea Completar las Estaciones 
Tiempo 1 Semestre 
Evaluado -//- 
Evaluador Miguel Alarcón 
Erick Cortes 
Miguel López 
 
Concepto Sesiones Sesiones SEMESTRE 
 1 al 8 9 al 16 Total 
Presenta una actitud proactiva para llevar a 
cabo las actividades planteadas 
2 4 6 
Se esfuerza para mejorar con cada una de los 
intentos establecidos 
3 5 8 
Realiza trabajo Autónomo frente a la estrategia 2 3 5 
Propone nuevas alternativas que faciliten su 
proceso de maduración 
1 4 5 
Totales 8 16 24 
 
Observaciones 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
NOTA_______ 
  
                                                 
29
 Ramirez, Jessia. Instrumentos de Evaluación a través de Competencias. Ed. Santiago 2003. Pág 6 
EVALUACION 
Puntaje Nota 
0 a 5 1 
6 a 11 2 
12 a 17 3 
18 a 19  4 
20 5 
Concepto Puntaje 
Nunca o casi Nunca 1 
Pocas veces 2 
Regular 3 
La mayoría de las veces 4 
Siempre 5 
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6 ANALISIS Y RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 
 
Teniendo en cuenta que es un estudio de caso con un solo niño los criterios de 
análisis frente al proceso a evaluar son de 1-10 siendo 1 el estado del patrón 
no maduro y 10 un patrón completamente maduro 
 
 
 
(La imagen refleja la culminación de la aplicación de la estrategia durante las 16 sesiones) 
La grafica presenta una curva progresiva favorable en cuanto la aplicabilidad 
de la estrategia teniendo en cuenta que a pesar de mostrar una mejoría en los 
patrones fundamentales de movimiento intervenidos (carrera, salto, lanzar y 
atrapar), a pesar de ello en la culminación del proyecto hay manifestaba ligeras 
dificultades y por ello no alcanzó el puntaje más alto.  
Sin embargo fu mejoría fue constante y no presento depresiones en la curva 
durante el lapso de tiempo en el cual se aplicaron las sesiones de trabajo con 
el niño.  
Los criterios que se tuvieron en cuenta para la valoración cuantitativa de la 
estrategia variaron según las estaciones en porcentajes de aciertos, errores, 
número de oportunidades y cantidad de sesiones realizadas. 
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6.1. LANZAR 
6.2.1. DIAGNOSTICO 
(La gráfica muestra los datos recopilados en la primera intervención) 
(Resultado en porcentaje de la primera intervención) 
 
 
 
 
0
5
10
15
20
Acertados Errados
4 
16 
Lanzamientos 
Intentos
4; 20% 
16; 80% 
TOTAL = 20 
aciertos
errados
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6.2.2. RESULTADO: LANZAR 
 
(La gráfica muestra el número de aciertos en cuanto los lanzamientos según se explicó en la estación 1. Ver pág 12) 
 
 
(Porcentaje en la finalidad de intentos) 
El niño a pesar de haber manifestado dificultades principalmente en los 
lanzamientos a una mano y sobre todo con su lateralidad menos hábil, logró 
finalizar con el 77% de aciertos demostrando de esa manera que el patrón de 
lanzamiento mejoró en cuanto su primer intento. 
 
0
100
200
300
Acertados Errados
247 
73 
Lanzamientos 
Intentos
247; 
77% 
73; 
23% 
TOTAL = 320 
aciertos
errados
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6.3. ATRAPAR 
6.3.1.  DIAGNOSTICO 
(En la gráfica se muestra el número de veces que el niño atrapó los elementos en la primera sesión) 
(Resultado en porcentaje de la estación 2 sobre el patrón de atrapar) 
 
 
 
 
0
5
10
15
Acertados Errados
6 
14 
Atrapar 
Intentos
6; 30% 
14; 70% 
TOTAL = 20 
aciertos
errados
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6.3.2.  RESULTADO: ATRAPAR 
 
(La gráfica muestra que el niño logra mejorar su patrón básico de atrapar)  ç 
(Resultado porcentual de la segunda estación) 
El patrón de atrapar se logra madurar a niveles excepcionales a comparación 
de la primera sesión en donde el niño está por encima del 90% de aciertos en 
atrapar elementos tanto a una mano, dos manos, de espalda al elemento 
arrojado, de igual manera atrapa con su mano menos hábil. 
0
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200
300
Acertados Errados
296 
24 
Atrapar 
Intentos
296; 92% 
24; 8% 
TOTAL = 20 
aciertos
errados
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6.4. CARRERA 
6.4.1.  DIAGNOSTICO 
 
(La gráfica muestra el estado del patrón básico de la carrera) 
(Resultado en porcentajes le la aplicación diagnostica de la estación 3) 
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8; 40% 
12; 60% 
TOTAL = 20 
aciertos
errados
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6.4.2. RESULTADO: CARRERA 
(Resultado al finalizar las 16 intervenciones) 
(Resultado porcentual del patrón de la carrera) 
Como se mostró en las gráficas diagnosticas el niño presentaba dificultades en 
su carrera pero sus aciertos fueron nivelados, es decir, que requeria de algunos 
correctivos sobre su patrón lo cual permitió la maduración del mismo debido a 
que daba mayor uso que los otros en sus actividades diarias. 
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300
400
Acertados Errados
320 
0 
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Intentos
20; 100% 
0; 0% 
TOTAL = 20 
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6.5.   SALTAR 
6.5.1.  DIAGNOSTICO SALTAR 
(Grafica de la estación 4: El salto) 
(Resultado en porcentaje: Salto) 
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Saltar 
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7; 35% 
13; 65% 
TOTAL = 20 
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errados
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6.5.2. RESULTADO: SALTAR 
(Resultado de las 16 intervenciones de la 4 estación) 
(Porcentaje de resultados: Salto) 
A pesar que el niño tenía facilidades en saltar, la dificultad radicaba en hacerlo 
con su pie menos hábil, la fase de aterrizaje, así como en cambios de 
direcciones, sin embargo al finalizar la aplicación de la estrategia se logró que 
madurara su patrón frente a los diversos grados de dificultad planteados en 
dicha estación tanto en su número de intentos. 
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300
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301; 94% 
19; 6% 
TOTAL = 20 
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errados
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6.6.    CARRERA/SALTO 
6.6.1.  DIAGNOSTICO: CARRERA/SALTO 
(Resultado de la prueba diagnóstica de la 5 estación) 
(Resultado en porcentaje de la última estación) 
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8; 40% 
TOTAL = 20 
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errados
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6.6.2. RESULTADOS: CARRERA/SALTO 
(Resultado de la estación 5) 
(Resultado en porcentaje de la estación 5)    
Gracias a su facilidad en la maduración del patrón de la corrida su evolución en 
cuanto la última estación solo presento algunas dificultades al momento de 
saltar durante movimiento con obstáculos. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 El diseño e implementación de la estrategia pedagógica sobre patrones 
fundamentales de movimiento, contribuyó al proceso de desarrollo 
psicomotor del estudiante cuando al  reorientar su marcha, salto, 
lanzamiento, atrapada, por medio de actividades lúdico-pedagógicas 
sistemáticas y progresivas que le facilitaron  la adquisición de su control 
motor, la corrección postural, la adopción del equilibrio estático-
dinámico, según el caso en el aumento de la fuerza, la resistencia, la 
velocidad  ajustados y adaptados  a la tarea específica. 
 
 Fueron el respaldo contundente para los avances significativos en la 
restauración de los patrones a trabajar lo que significó para el estudiante  
el ajustarse a su etapa de maduración motora, la inmersión del 
estudiante a su grupo, el de desempeñarse con seguridad y destreza 
motora para la futura adquisición de aprendizajes de habilidades 
motrices especializadas  como lo es el área deportiva.  
 
 Cabe anotar que en la gran mayoría  de los colegios distritales en la 
sección de primaria no cuentan con el profesor de educación física, 
dejando en segundo plano la formación el proceso del desarrollo motriz 
de los estudiantes olvidando el favorecimiento en  la formación integral 
de los mismos.  
 
 Por lo anterior, diseñar estrategias  de intervención de este índole 
ayudan  a dar a conocer  la importancia de los docentes formados en el 
área de Educación Física quienes contribuyen en la formación integral 
de los estudiantes usando el cuerpo  como herramienta de aprendizaje.   
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 El trabajo por medio de estaciones facilitan los procesos de reeducación 
y aceleración de aprendizajes como lo fue la maduración de los patrones 
fundamentales de movimiento. 
 
 El contar con un dominio corporal gracias a la maduración de sus 
patrones fundamentales de movimiento presenta una influencia positiva 
en aspectos sociales y de convivencia con sus pares académicos. 
 
 Los procesos de maduración se relacionan proporcionalmente con 
aspectos actitudinales para lograr resultados favorables con los objetivos 
planteados en cuanto el mejoramiento de las condiciones iniciales, en 
este caso la presencia de falencias en actividades motrices. 
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8. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda que los avances adquiridos por el estudiante en el 
mejoramiento de sus patrones básicos sigan madurando, mediante  acciones 
de enseñanza-aprendizaje, mediante la participación activa de las formas 
jugadas con sus pares, familiares dependiendo del contexto en el que se 
encuentre; para lo cual le permita ser moderador de su propio proceso, 
facilitándole un ambiente en donde el estudiante genere autonomía, resolución 
de problemas, manipulación de elementos, ejecutar actividades motrices de 
orden simple y superior.   
 
Para generar un proceso de integración en los ambientes académicos, sociales  
y familiares como mecanismo de integración. En donde el estudiante potencie 
sus aspectos socio-afectivos, a su vez las relaciones interpersonales e 
intrapersonales.   
 
Se sugiere trabajo personalizado con el estudiante mediante seguimiento 
constante específicamente en el área de educación física al presentarse 
avances en su  desempeño motor con el fin de seguir alimentando su 
expectativa de logro.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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10. ANEXOS 
 
Se realizaron unas entrevistas con el fin de recopilar información acerca del 
estudiante al cual se le está aplicando la estrategia pedagógica para fortalecer 
los patrones básicos. 
 
 
    
  
UNIVERSIDAD LIBRE  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO DE INVESTIGACION  
 
Para complemento del proyecto que se está llevando por los estudiantes de la 
Universidad Libre en el área de Educación Física, se solicita la colaboración 
con la siguiente información general del estudiante sobre su proceso formativo 
en el área de educación física.  
 
NOMBRES _____________________________________________________ 
APELLIDOS_____________________________________________________ 
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO_________________________________ 
EDAD_______________PESO___________________ESTATURA__________ 
SEXO________________________ RH_______________________________ 
CURSO EN EL QUE ESTA_________________________________________ 
A qué edad ingreso al pre-jardín     ___________________________________ 
A continuación responder las siguientes preguntas correspondientes al ciclo 1 y 
2 de su formación básica primaria. 
¿En el pre-jardín las profesoras le realizaban clase de educación física? 
SI__ NO__ 
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Cuándo fue promovido a  kínder, ¿Realizaban clase de educación física?  
SI__ NO__ 
Cuando fue promovido a transición,  ¿Realizaban  clase de educación física?  
SI__NO__ 
Cuando se promovió a primero ¿Tuvo clase de educación física? 
SI__NO__ 
¿Qué hacían durante las clases de Educación Física en primero? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Cuando fue promovido a segundo tuvo clase de educación física? 
SI__NO__ 
¿Qué hacían durante las clases de Educación Física en segundo? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Cuando fue promovido a tercero tuvo clase de educación física? 
SI__NO__ 
¿Qué hacían durante las clases de Educación Física en tercero? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Cuando fue promovido a cuarto tuvo clase de educación física? 
SI__NO__ 
¿Qué hacían durante las clases de Educación Física en cuarto? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
¿Después de terminar la jornada educativa en la tarde realiza alguna actividad 
física? 
SI__NO__CUAL__________________________________________________ 
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¿Con quién pasa la tarde?__________________________________________ 
¿Qué hace en su tiempo libre?_______________________________________ 
¿Qué hace durante los fines de semana?______________________________ 
Su padre y su madre  trabajan______________________________________ 
 
ENCUESTA REALIZADA POR EL ESTUDIANTE: 
 
MIGUEL ALARCON 
ERIK CORTEZ 
MIGUEL LÓPEZ 
UNIVERSIDAD LIBRE 
OCTAVO SEMESTRE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
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UNIVERSIDAD LIBRE  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO DE INVESTIGACION  
 
Para complemento del proyecto   que se está llevando por los estudiantes de la 
Universidad Libre en el  Área de Educación Física se solicita la colaboración en 
la siguiente información general  a los padres  de familia o acudientes del 
alumno. 
 
NOMBRES ______________________________________________________ 
APELLIDOS_____________________________________________________ 
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO_________________________________ 
EDAD_______________PESO________________ESTATURA_____________ 
SEXO_______________________RH_________________________________ 
CURSO_________________________________________________________ 
NOMBRE DEL COLEGIO___________________________________________ 
ACTIVIDADES QUE PRÁCTICA_____________________________________ 
¿QUE ENFERMEDAD PADECE? ____________________________________ 
¿LE HAN PRACTICADO ALGUNAS  CIRUGÍAS?______________________ 
 ¿LESIONES O FRACTURAS?_____________________________________ 
¿EN LA ACTUALIDAD TOMA ALGÚN MEDICAMENTO?__________________ 
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HISTORIA FAMILIAR 
 
NOMBRE DEL PADRE ____________________________________________ 
 
NOMBRE DE LA MADRE___________________________________________ 
NÚMERO DE HERMANOS_________________________________________ 
LUGAR QUE OCUPA ENTRE LOS HERMANOS________________________ 
¿CON QUIEN VIVE EN LA ACTUALIDAD?_____________________________ 
 
ANTECEDENTES FAMILIARES 
 
ALGÚN MIEMBRO DE SU FAMILIA PADECE DE: 
DIABETES__________________CÁNCER____________________________ 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL ________________________________________ 
ENFERMEDADES AUTOINMUNES__________________________________ 
PROBLEMAS CARDÍACOS__________ COLESTEROL ALTO _____________ 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA_______________________________________ 
TELEFONO FIJO_____________________TEL CELULAR________________ 
NOMBRE DEL ACUDIENTE ________________________________________ 
DIRECCIÓN Y TELEFONO DEL ACUDIENTE__________________________ 
 
 
ENCUESTA REALIZADA POR EL ESTUDIANTE: 
 
MIGUEL ALARCON 
ERIK CORTEZ 
MIGUEL LÓPEZ 
UNIVERSIDAD LIBRE 
OCTAVO SEMESTRE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
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UNIVERSIDAD LIBRE  
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN BÁSICA CON ÉNFASIS EN EDUCACIÓN 
FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROYECTO DE INVESTIGACION  
 
Para complemento del proyecto   que se está llevando por los estudiantes de la 
Universidad Libre en el  Área de Educación Física se solicita la colaboración en 
la siguiente información    general  a los padres  de familia o acudientes del 
alumno y  al Docente del aula. 
 
DATOS DEL ESTUDIANTE. 
 
NOMBRES ______________________________________________________ 
APELLIDOS_____________________________________________________ 
CIUDAD Y FECHA DE NACIMIENTO_________________________________ 
CURSO_________________________________________________________ 
NOMBRE DEL COLEGIO___________________________________________ 
¿QUÉ ACTIVIDADES FÍSICAS PRACTICA EN EL COLEGIO?________ 
_______________________________________________________________ 
 
 
HISTORIA FAMILIAR 
 
NOMBRE DEL PADRE ____________________________________________ 
NOMBRE DE LA MADRE___________________________________________ 
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NÚMERO DE HERMANOS_________________________________________ 
¿QUE LUGAR OCUPAENTRE LOS HERMANOS? ____________________ 
¿CON QUIEN VIVE EN LA ACTUALIDAD?_____________________________ 
 
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA___________________BARRIO_____________ 
LOCALIDAD_____________________________________________________ 
TELÉFONO FIJO_____________________TEL CELULAR________________ 
NOMBRE DEL ACUDIENTE ________________________________________ 
DIRECCIÓN Y TELÉFONO DEL ACUDIENTE__________________________ 
 
OBSERVACIONES POR PARTE DEL DOCENTE DEL ESTUDIANTE 
ENCUESTADO: 
 
ASPECTO  FÍSICO _______________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ASPECTO COGNITIVO____________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
ASPECTO PSICÓLOGICO__________________________________________ 
 
ASPECTO SOCIAL________________________________________________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES DEL DOCENTE_____________ 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL DOCENTE__________________________________________ 
 
 
ENTREVISTA  ELABORADA  POR EL ESTUDIANTE: 
 
MIGUEL ALARCON 
ERIK CORTEZ 
MIGUEL LÓPEZ 
UNIVERSIDAD LIBRE 
OCTAVO SEMESTRE 
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    01                                     FECHA:   AGOSTO 14 DE 2012  
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA A 
UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Marcha y carrera 
 
 
 
Coordinación y equilibrio  
 
 
Manejo de la resistencia 
 
Posición de sus 
extremidades  
superiores, sección 
media,  extremidades  
inferiores 
 
Qué mantenga la 
postura  de su cuerpo 
 
en cada actividad 
que  realice  el 
estudiante debe    
acomodar los        
Diferentes 
segmentos  de su 
cuerpo para ajustarse 
a la actividad 
 
 
 
Equilibrio estático y 
dinámico 
Manejo 
temporoespacial 
 
 
Descubrimiento-
guiado,   
 
Comando directo 
 
Ensayo-error  
 
entre otros 
Ya que son muchos 
los métodos que el 
maestro tiene para 
conducir el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.  
 
 
 
 
Se le indica al 
estudiante como 
debe manejar su 
cuerpo en la 
actividad que va a  
desarrollar. 
Movimiento 
articular, 
calentamiento  
General., 
calentamiento 
especifico. 
 
Se demarca un 
espacio el cual el 
estudiante  
marchará y correrá, 
según la instrucción 
que indique el 
facilitador  
 
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos  
 
- Lazos 
- Palos de 
madera 
- Pito 
 
En esta sesión como es 
el inicio del trabajo en la 
cual el facilitador da las 
pautas de cómo  
desarrollar la actividad 
se busca  que el 
estudiante tenga clara 
comprensión de las 
mismas.   
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    02                                     FECHA:   AGOSTO 21 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortes         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Saltar  
 
 
 
 
Mejorar su equilibrio, 
fuerza y potencia  
 
Que  el estudiante 
aprenda  a manejar 
el peso de su cuerpo 
y que tenga en claro 
que para cualquier 
salto se debe tomar 
un impulso acorde a 
los diferentes tipos 
de saltos que quiera 
ejecutar  a dos pies 
o a un pie.  
 
 
Equilibrio estático y 
dinámico 
 
Manejo 
temporoespacial 
 
 
Descubrimiento-
guiado,   
 
Comando directo 
 
Ensayo-error  
 
 
 
 
Indicaciones de las 
diferentes formas 
en que puede 
realizar el salto y 
las explicaciones 
de la postura que 
debe  asumir 
durante el salto.  
 
Por medio  de un 
circuito se 
combinará marcha 
y salto usando 
estaciones con 
diferentes 
obstáculos 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Lazos 
- Aros  
- Pito 
- Llantas 
- Conos 
- Obstáculos  
En esta sesión como 
es el inicio del trabajo 
en la cual el facilitador 
da las pautas de cómo  
desarrollar la actividad 
se busca  que el 
estudiante tenga clara 
comprensión de las 
mismas.   
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    03                                     FECHA:   AGOSTO 28 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO 
APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Lanzar  
 
 
 
Coordinación y 
equilibrio  
 
 
 
Posición de sus 
extremidades  
superiores, sección 
media  y  extremidades  
inferiores 
Manejo corporal 
 
Coordinación 
visomanual  
 
Torsión de la 
sección media del 
cuerpo, de manera 
lateral con 
dominancia del 
miembro superior 
de lanzamiento. 
 
Elevación del 
brazo. 
 
Semi-flexión y 
posición de los 
miembros inferiores 
como punto de 
apoyo para el 
lanzamiento 
 
Equilibrio estático  
 
 
Descubrimiento-
guiado,   
 
Comando directo 
 
Ensayo-error  
 
entre otros 
Ya que son 
muchos los 
métodos que el 
maestro tiene para 
conducir el 
proceso de 
enseñanza-
aprendizaje.  
 
 
 
Explicaciones  para: 
Manejo de miembros 
superiores e 
inferiores y segmento 
central del cuerpo 
para ejecutar el 
lanzamiento. 
 
Agarre del objeto de 
lanzamiento 
 
 
 
Lanzamientos por 
encima de la cabeza 
con diferentes tipos 
de objetos en 
diferentes posiciones 
del cuerpo 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
5 minutos 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pelota de 
diferentes 
tamaño 
- Campo 
abierto 
En esta sesión como 
es el inicio del trabajo 
en la cual el facilitador 
da las pautas de cómo  
desarrollar la actividad 
se busca  que el 
estudiante tenga clara 
comprensión de las 
mismas.   
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    04                                     FECHA:    SEPTIEMBRE 04 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO 
APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Atrapar  
 
 
Coordinación y 
equilibrio  
 
 
 
Posición de sus 
extremidades  
superiores y  
extremidades inferiores, 
sección media  
Acordes al movimiento 
por realizar  
 
Manejo visomanual  
Postura  corporal 
de acuerdo a la 
atrapada 
 
Manejo de sus 
miembros 
superiores para la 
atrapada- 
coordinación.  
 
Equilibrio  
 
Atrapar a dos y una 
mano 
 
 
descubrimiento-
guiado,   
 
Comando directo 
 
Ensayo-error  
 
entre otros 
Ya que son 
muchos los 
métodos que el 
maestro tiene para 
conducir el proceso 
de enseñanza-
aprendizaje.  
 
 
 
 
Indicarle  al 
estudiante la 
atención que debe 
prestar a la 
trayectoria del 
objeto a atrapar y 
de la postura 
corporal que debe 
asumir para el 
ejercicio de atrapar.  
 
Lanzamiento con 
diferentes objetos 
para que el 
estudiante atrape a 
dos y a una mano 
 
10 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pelotas de 
diferentes 
tamaños 
  
 
 
En esta sesión como 
es el inicio del trabajo 
en la cual el facilitador 
da las pautas de cómo  
desarrollar la actividad 
se busca  que el 
estudiante tenga clara 
comprensión de las 
mismas.   
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    05                                        FECHA:   SEPTIEMBRE 11 DE 2012 
 
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:   Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
       
TEMA:     patrones básicos de movimiento)     ASIGNATURA: Educación  Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (1 sesión) 
  
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Conocimiento 
Teórico- práctico 
Sobre patrones de 
movimiento 
 
 
Ejecución de 
movimientos motrices 
de manera eficiente y 
organizados 
 
 
 
 
 
  
Realizar 
ejercicios motrices 
de coordinación. 
 
. 
 
Mejorar la técnica en 
la realización de 
movimientos 
asignados 
 
 
Comando directo 
 
 
 
 
Resolución de 
problemas 
 
1. se realizará una 
charla sobre los 
temas a tratar 
durante la clase, 
luego un 
calentamiento 
general y especifico. 
 
2. se realizaran 
ejercicios de 
coordinación viso 
manual y viso 
pedica. 
 
3.: vuelta a la calma, 
retroalimentación, 
hidratación.    
 
15  minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
 
15 minutos  
 
 
- Conos  
- lasos 
- platillos 
- pito 
 En esta primera 
sesión de clase se 
va a evaluar por 
medio de la 
observación  el 
proceso del niño  
para realizar  
actividades que le 
ayuden a fortalecer 
y a mejorar la 
deficiencia que tiene 
en los patrones 
fundamentales  de 
movimiento. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    06                                        FECHA:   SEPTIEMBRE 13 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:    ejercicios para mejorar la marcha           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 02      No SESIONES   121 (02 sesión) 
 
 
  
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL ALUMNO 
APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA 
A UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA 
ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
Equilibrio mecánico 
 
 
 
 
 
Ubicación de manos y 
pies 
 
 
 
 
  
Mejorar la posición del 
cuerpo a través del 
equilibrio. 
 
 
 
 
 
Mejorar la coordinación. 
En movimientos rápidos 
 
  
 
 
Comando directo 
 
Resolución de 
problemas 
 
 
 
vivencial 
 
1. se realizará una 
charla sobre los 
temas a tratar 
durante la clase, 
luego se realizará 
un calentamiento 
general. 
 
2. se realizaran 
ejercicios para 
mejorar la técnica 
de la marcha. 
Eje. Caminar en 
línea recta, de pie y 
alternar el balanceo 
sobre cada uno etc. 
 
3. vuelta a la calma, 
retroalimentación, 
hidratación.    
 
15  minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
45  minutos 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutos  
 
- Balones 
- Conos  
- pito 
- platillos 
En esta sesión de clase 
se evaluará el proceso 
del estudiante  por 
medio de una serie de 
pruebas  en donde se 
basan en una serie de 
actividades con 
diferentes obstáculos en 
donde tendrá que 
implementar la técnica 
adecuada para realizar 
el movimiento de la 
marcha a través de los 
ejercicios propuestos 
durante la clase, la cual 
será de vital importancia 
para mejorar su 
desempeño. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    07                                      FECHA:   SEPTIEMBRE 18 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (saltar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (03 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL ALUMNO 
APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA A 
UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Fuerza 
 
 
Equilibrio 
 
 
coordinación 
 
 
 
 
 
  
Salto horizontal 
 
 
Salto vertical 
 
 
Salto con lazo. 
 
 
Comando directo 
 
 
 
Recíproca 
 
 
 
 
 
vivencial 
 
1charla sobre los 
temas a tratar 
durante la clase, 
calentamiento 
general y movilidad 
articular. 
 
2. se realizarán 
ejercicios  de fuerza 
y potencia en las 
piernas, flexibilidad, 
saltos en diferentes 
direcciones, con y 
sin impulso. 
 
 
3. vuelta a la calma, 
retroalimentación, 
hidratación.    
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
 
 
15 minutos  
 
- lasos 
- Conos  
- Estacas 
- Platillos 
- pito 
 En esta sesión de clase se 
evaluará de manera 
actitudinal, la cual se basa 
en la importancia que 
demostró el estudiante 
para la realización de las 
actividades propuestas 
durante la clase. También 
se evaluará el proceso para 
la realización de los 
ejercicios. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    08                                     FECHA:   SEPTIEMBRE 25 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA A 
UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Lanzar y atrapar 
 
 
 
Coordinación viso-
manual 
 
 
 
Posición manos y pies 
 
Lanzamientos en 
diferentes direcciones 
 
 
 
Diferenciación de 
segmentos 
corporales 
 
 
 
Coordinación y 
ejecución de 
movimientos 
 
 
Comando directo 
 
 
 
 
reciproca 
 
1. charla sobre el 
tema a practicar, 
calentamiento 
General., 
hidratación, 
calentamiento 
especifico. 
 
2.se realizarán  
lanzamientos con 
las pelotas en 
diferentes 
direcciones, y 
posiciones (alto , 
medio ,bajo, con 
una mano y con las 
dos) 
 
3. vuelta a la calma, 
retroalimentación, 
hidratación.    
 
15 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 minutos  
 
- Conos  
- pelotas 
- pito 
 
En esta sesión se 
evaluará el progreso 
mostrado por el 
estudiante frente a los 
temas realizados. 
Se evaluará a través de 
una serie de pruebas en 
circuitos la cual será la 
base para su 
mejoramiento del 
proceso formativo en el 
desarrollo de sus 
patrones de movimiento. 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    09                                     FECHA:   OCTUBRE 2 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
 
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA A 
UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Técnica de Marcha 
 
 
 
Corrida 
 
 
 
Cambios de Dirección 
 
Braceo 
 
 
 
Cambios de 
Velocidad y dirección  
 
 
 
 
 
 
Comando directo 
 
 
 
 
reciproca 
 
1.Fase de 
preparación por 
medios jugados al 
ejercicio 
 
2.Se plantea un 
recorrido con una 
serie de dificultades 
como obstáculos y 
cambios de ritmo 
 
3. Cambios  de 
dirección por 
estimulo auditivo    
 
15 minutos 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
  
 
25 minutos 
 
- Cancha 
- Espacios de 
la Institución 
 
Según el grado de 
asertividad durante la  
carrera en cuanto 
técnica del braceo, 
facilidad en el cambio 
de dirección y 
asertividad 
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INSTITUCION EDUCATIVA: colegio Nydia quintero de Turbay               CLASE No    10                                     FECHA:   OCTUBRE 9 DE 2012 
    
DOCENTE TITULAR:            Luis Ospina                            DOCENTE EN FORMACION:      Miguel Alarcón         Erick Cortés         Miguel López    
TEMA:   patrón de movimiento (pasar y atrapar)           ASIGNATURA: Educación. Física      No DE ESTUDIANTES: 01      No SESIONES   12 (04 sesión) 
 
 
¿QUE APRENDIZAJE 
ESPERA QUE EL 
ESTUDIANTE 
DESARROLLE? 
¿QUE CONTENIDOS 
ESPERA QUE EL 
ALUMNO APRENDA? 
¿QUE 
METODOLOGIA VA A 
UTILIZAR PARA 
ALCANZAR LOS 
OBJETIVOS? 
¿QUE ACTIVIDADES 
VA A 
DESARROLLAR? 
¿QUE TIEMPO 
EMPLEARA EN 
CADA ACTIVIDAD? 
¿QUE  
RECURSOS VA 
 A UTILIZAR? 
¿COMO EVALUA EL 
PROCESO DE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
Fases del salto 
 
 
 
Tipos de salto 
 
 
 
 
 
Fase de inicial 
Fase de Vuelo 
Fase Final 
 
 
 
Salto a un pie 
Salto a dos pies 
Salto con impulso 
Salto sin impulso 
 
 
 
 
Comando directo 
 
 
 
 
reciproca 
 
1.Fase de 
preparación por 
medios jugados al 
ejercicio 
 
2.Se plantea un 
recorrido con una 
serie de dificultades 
como obstáculos y 
cambios de ritmo 
 
3. Cambios  de 
dirección por 
estimulo auditivo    
 
15 minutos 
 
 
 
 
45 minutos 
 
 
 
  
 
25 minutos 
 
- Cancha 
- Espacios de 
la Institución 
 
La facilidad de salto con 
un pie, dos pies, con 
impulso, sin impulso, 
aprehensión de las 3 
fases del salto  
 
